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《为真实世界而设计》（Design for the Real World）中
提出的，他认为设计的最大作用并不是创造商业
价值，也不是包装和风格方面的竞争，而是一种
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国造纸工业企业约 3 600家， 生产能力约 7 000万
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